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1 Deux sceaux sassanides d’une collection privée sont ici décrits. L’un deux représentant
un  bélier  porte  l’inscription  « Anōšag  le  mage,  fils  de  Rōšn-Windād ».  Ce  dernier
patronyme fait l’objet d’une analyse sémantique aboutissant à « ayant été trouvé (paré
de) lumière ». Représentant un autre animal largement attesté dans la sigillographie
sassanide, le bœuf à bosse marchant à droite, le second sceau porte le nom de « Dād-
Ohrmaz (sic), le mage, fils d’Ādur-Ohrmaz (sic) », ce qui indique déjà une évolution qui
aboutira au pers. Hormoz. L’écriture est décrite comme cursive de la période sassanide
tardive. Les objets sont sans originalité, mais les photos et empreintes sont reproduites
ici avec le plus grand soin.
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